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ACTAS 
4." S es lon Ordina ria e n 1 .0 d e l\1ayo d e 1900 
A .' ISTENCJA.- 'e abd ó la sesion a las %: P . M., con la e:'t~ i l:5 te n ~i a 
el e los socios seiiot·es Ag uirre C., asaoova D., Lopez B., Piza r-ro A., 
rrorree R i Vida l :t\. 
Prm IDEXf'IA .-Fué elej ido Presidente el señor Aguirre. 
A CTA .- Leida el acta de la última ·e. ion ordina l'ia , fué apro-
badA. 
C EN'l'A .- e dió Cuenta: 
1.0 De una cornunic::v::io n del seií or Patl'i cio Huidobro, en In que 
hace renuncia de su puesto de secretario del Inst it ut o. 
Aceptada la renuncia del señor Huidobro, se su citó una discu-
s ion ent t·e todos los socios pt·esentes, sobre la designacion del secre· 
tario interino, resolviéndo e nomb r·ar al señor Ca a nova como e-
creta.l'io pro visOJ·io, miéntr as se ciLa. a sesion, dando a saber a los 
socio~ q ue se t ratará de la eleccio n de, ecretad o. 
:¿_o De una nota del señor Enrique Yergara M., en la. que hace in-
dicacion para que se dil'ija una cit·cula t· a las Instituciones que viven 
en relacion con nuesti·a socieuad, l l am~ ndole la atencion h ítcia el 
at· tículo " El Gramor" del señot· A . Uianchi ~'.,publicado en nuestros 
,\ ~ Af., E ·, i la necesidad de una moneda e. pecií;tl comun a todo los 
pai ·es de !u América Latina . 
Discutida la indicacio n del seiíor \' ergara , fué a probada. 
:3 .0 De una comunicacion del ::ieií.or .Jua n Moo teverde en la que 
anuncia la remision de un ejempla t· de las publicaciones referentes a. 
lo estudios i proyecLo dP.fin it ivo del puerto de ~{ontevid eo , como 
110 obsequio par a la llibliotecl1 uel l n1-4t it uto. 
Re ucordó da l' lus g t•a ciAfiJ al socio correspon<l ien~e 1 e~or )foQ. j¡e'"erqe, por ta n i!llpqrtq.,ute qbse~uio, 
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4-.v De una cuenta en que los ediLot·es dP, 'l'he Bu ,rineering ami 
.lliuiwr .Journnl cobran un trimestt-e de dicha ¡·~v ista. 
, 'e a cordó pagA r' la sumn. mlend adn. 
3.0 De una carta del señot· F'lorencio Uet· i Lobez, de Badttjoz, en 
la que anundu, la remision de su "Tr·atado de Const1·uccion Civi l' ' i 
pide que s i so oncnen tru. e o él algo útil para lo su cri tores de los 
ANALE. se recoruiende a su atencion. 
Se acordó acusar recibo de la obra, dándole las gracias a l autor, 
i recomendn.ndo u, la comis ion de rcdaccion de los ANALE ,el exámeo 
del " 'l'ratado. " 
6.0 De que lo~ señores Luis Cousin i Ma ulen T irapegni renuncia -
ban su ralidad de socio nctiYos del Inst i tuto, por tene1· CJ ne ansen-
tarae del pai.. 
, e aceptaron dichas renunciaR. 
7.0 De una car ta del señor llem·y F. Lel"c\'l'O en la que ofr·ece pa-
r a los AXALEH, algunos t 1·abajos sobre la mina CJUe di rije i pide 
d~ttos sobre las condiciones que deben llena r· loA pla nos i la~ ilustra-
ciones que se acompañen. 
, e acordó aceptar el ofrecimiento del socio corre ·poncliente se-
ñor Lefe,·re i cla rle a conocer el tamailo máximo de Jos planos, etc. 
8.0 De una car ta del señor Cárlo · Gonzalez i Vallej o en la queso-
licihl, para el injeniero uruguayo don Juan José astro, una colec-
cion de lOS Á .\'ALES desde el año 1 99 inclusive, i toda cla e de datos 
sobre losfenocarriles chilenos, especialmente sobre el de An tofag·asta .. 
, e acordó mandar a l sciíor Castw el año 1 99 de lo A ALES i 
hacerle presente la t raba. r eglamenta.t·ia que existen para seguir 
rem i t iéndoseles en adelante. 
ou re pecto a los datos sobre ferrocal'l'ile que e piden se acor-
dó que 103 r uniesP. la secretaría, para remilil'los opor tunamente. 
9.0 De una car ta del señor Juan n amon Chavez, de Chivilcoy, en 
Id. ·qu ~ s licita el en do de lo3 A.'\.\LF,' o1;:r. l NS't'l'l't"I'O p t·a eorique-
eJ·Ia bibl ioleca do la E.;;taciou Agron6mica eJe CJUe e .iefe. 
, 'e acordó hacer presente al señor lla\'ez que,segnn el reglamen-
to, mte t r.::>s ANAwu:.· e pueden obtener por canje o por susct·icion. 
1 O. De una comunioacion del seiíor 1'. S. Pierson, de Guatemala, 
en la CJ UO informa que ol diploma con que fuó favorecid o el I nstituto 
en la ~~sposicion entra! Americana,lw sido remitido al JJinisterio 
de Obras Públicas en Santiago. 
Se comisione'> al señor Secretario prwn. 1ug p:1 fl a. ref·oj rlo en di. 
e~¡ o . Jini torio. 
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11: De un·.t C<Hta del seii o1· Elnardo Llauos en la c¡ue anuncia la 
rdrnision de la, obra t iLulada 'De cul)l'illlientos e Invell(·iones" re<: ien 
publicaLla. 
:~ ft<:oruó <la r las g1·acias al socio col'l'espondienLe. señor Llano . . 
12. De uuR carta del socio seño t· Enrique , -ergara ~fontt, en la 
que hace indicacion pn1·a que el In t itu to nombre una comí ion qu(', 
asociada a una comision análoga que ha nombrado la ,"ociedad de 
Injeniería, estudie la forma en que podda efectuarse la fusion de 
ambas instituciones. 
Despues de detenido debate, la indicacion del Reñor Vergara que-
dó para segunda discusion, a pedido del seüor Pizarro. 
13. De que el señor A. Pizarro proponía., como soc:io de uúrnero , 
ul injeniero de minas señor Alejandt·o Varela ~luñoz. 
Se a probó, por unanimidad, la aceptacion del señor Varela. 
e levantó la sesion a las 11 P . M. 
'l' I!;LÉ .POHO MA ' DIOLA , 
P 1·esidente. 
D, CA 'AKO YA 0., 
f. 'Cl·etfu·io. 
